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• NOTE  INTRODUCTIVE 
L'exposé général sur les finances de la  Communauté pour la période du 1-7-1967 au 31-12-1968 retrace 
comme les  années précédentes  - notamment par une série de  tableaux  - l'activité de la  Communauté 
pendant la période considérée. 
Le  budget 1967-1968 établi par la  Haute Autorité de  la  C.E.C.A.,  couvrant la  période du 1-7-1967 au 
30-6-1968,  a  été prolongé de  six mois par décision  de  la  Commission des  Communautés européennes 
afin  de  faire  coïncider dorénavant la  période d'exécution du budget avec l'année civile,  conformément 
à  l'article 21  du traité instituant un Conseil Unique et une Commission Unique des Communauté européen-
nes.  C'est donc une période d'exécution de  18  mois que retrace le présent exposé général. 
Aucune modification fondamentale n'est à  signaler au lecteur dans la  présentation de  l'exposé par 
rapport à  l'an dernier. 
Comme de  coutume, les  montants indiqués sont exprimés en  unités de  compte de  l'accord moné-
taire (A.M.E.),  telles qu'elles sont définies à l'article 24  de cet accord. Il est rappelé que la  valeur de cette 
unité de  compte est de  0,88867088 gramme d'or fin  et correspond à  la  valeur actuelle du dollar améri-
cain (U.S.A). 
La  contre-valeur  de  l'unité  de  compte  A.M.E.  dans  les  différentes  devises  nationales  s'établit 
comme suit: 
1  unité  de  compte  A.M.E.  =  DM 
=  FB 
=  FF 
=  Lit. 
=  FL 
=FI. 
=  FS 
4,-
50,-
4,93706 
625,-
50,-
3,62 
4,37282 
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5 Titre  1 
OPÉRATIONS  SUR  FONDS  DE  PRÉLÈVEMENT 
ET  AUTRES  REVENUS CHAPITRE I  EXECUTION DU BUDGET  POUR LA PERIODE DU 1-7-1967 AU 31-12.1968
BESOINS
TOTAL
67,678
TOTAL 1967-1968
55,849
COUVERTURE
Recettes diverses
lnt6r0ts  sur fonds non
emprunt6s
Revenus  dg I'exercice
Pr6l0vement
R6serve sp6ciale
Provisions reconversion
Provisions diverses
Aflectation recherche
Affectation  r6adaptation
Autres d6penses
D6penses
administratives
Solde non affect6
(en millions d'unit6s de compte  A.M.E.)Section  1  - GÉNÉRALITÉS 
L'exécution du  budget de la  Communauté pour la période du  1-7-1967 au  31-12-1968 est  résumée 
dans le  tableau suivant. Elle est comparée avec les chiffres de l'exercice précédent et les prévisions bud-
gétaires de cette période. 
Tableau  1 
BESOINS  ET COUVERTURE  DESDITS  BESOINS 
POUR  LA  PÉRIODE  DU  1-7-1967 AU 31-12-1968 
1967-1968 
1966-1967  Prévisions 
Réalisations 
BESOINS  Réalisations 
1-7-67/ 
(12  mois)  31-12-68  1-7-671  1-1-68/ 
(18  mois)  31-12-67  31-12-68 
(6  mois)  (12  mois) 
1.  Dépenses  administratives  20,350  28,470  10,474  19,078 
2.  Autres  dépenses  budgétaires: 
a)  Frais  bancaires  0,035  p.m.  0,081  0,032 
b)  Bonification  pour reconversion  0,028  0,181 
3.  Réadaptation : 
Virement  à  la  provision pour engage-
ments  nouveaux  de  l'exercice  17,672  30,000  6,418  12,920 
4.  Recherche: 
Virement  à  la  provision pour engage-
ments  nouveaux  de  l'exercice  10,364  9,000  2,549  5,084 
5.  Dotation  au  fonds  de garantie  - - - -
6.  Dotation  à  la  réserve  spéciale  7,429  6,750  1  '113  2,183 
7.  Dotation à  la provision pour reconver-
sion  - - 1,106  1,722 
8.  Dotation  aux  provisiqn·s  diverses  - - 0,504  1,052 
55,850  74,220  22,273  42,252 
9.  Solde  non  affecté  - - - 3,703 
55,850  74,220  22,273  45,955 
10 
1-7-67/ 
31-12-68 
(18  mois) 
29,552 
0,113 
0,209 
19,338 
7,633 
-
3,296 
2,828 
1,556 
64,525 
3,153 
67,678 (en  m1llions  d'umtés  de  compte A.M.E.) 
1967-1968 
1966-1967  Prévisions  Réalisations 
COUVERTURE  DES  BESOINS  Réalisations  1-7-67/ 
(12  mois)  31-12-68  1-7-67/  1-1-68/  1-7-67/ 
(18  mois)  31-12-67  31-12-68  31-12-68 
(6  mois)  (12  mois)  (18  mois) 
1.  Produit  du  prélèvement  27,250  51,000  17,053  35,781  52,834 
2.  Autres  revenus : 
a)  Revenus  éles  placements: 
- revenus  de  l'exercice  8,275  12,000  3,937  9,107  13,044 
- rentrées  exceptionnelles  - - - - -
b)  Intérêts  de  prêts  sur  fonds  non 
empruntés  0,939  1,650  0,502  1,030  1,532 
c)  Recettes  diverses  de caractère ad-
ministratif  - - 0,168  0,031  0,199 
d)  Recettes  diverses  0,224  0,600  0,063  0,006  0,069 
36,688  65,250  21,723  45,955  67,678 
3  Solde  non  affecté  19,162  8,970  0,550  - -
55,850  74,220  22,273  45,955  67,678 
11 Les sections 2 et 3 procéderont à une analyse détaillée des besoins budgétaires de la C.E.C.A.  pen-
dant la période du 1-7-1967 au  31-12-1968 (18  mois) et de la façon dont ils ont été couverts. Elles expli-
citeront ainsi les nombres du tableau qui précède (tableau 1  sur l'exécution du budget) et les compareront 
à ceux des exercices antérieurs. 
Section  2  - ANALYSE  DES  BESOINS  BUDGÉTAIRES 
1.  Dépenses  administratives de  la  Communauté 
Le tableau ci-après donne une ventilation des dépenses administratives de la Communauté (dépenses 
de la C.E.C.A.,  y  compris sa quote-part dans les  dépenses afférentes aux services communs et  partici-
pation C.E.C.A.  aux dépenses des institutions communes aux trois Communautés), et une comparaison 
de  ces  dépenses  avec  celles  des  exercices  antérieurs.  Pour tous  détails  complémentaires,  nous  nous 
permettons de renvoyer le lecteur aux rapports de la Commission de contrôle pour les années 1967 et 1968. 
Analyse des dépenses  administratives 
Tableau  Il 
12 
A  - COMMISSION 
1.  Traitements - Indemnités - Charges  sociales 
2.  Frais  de fonctionnement : 
a)  relatifs  aux  immeubles,  au  mobilier  et  aux  installations 
b)  d'équipement 
c)  divers des services 
d)  de missions, de déplacements et de stages 
e)  de représentation 
f)  non spécialement prévus 
3.  Frais opérationnels : 
a)  de  publication  et  de  diffusion  des  connaissances 
b)  honoraires d'experts et  pour personnes  convoquées 
4.  Dépenses  diverses 
5.  Quote-part  de  la  C.E.C.A.  dans  les  pensions  et  allocations 
de départ des fonctionnaires C.E.E. et C.E.E.A. des institutions 
communes 
6.  Services communs 
7.  Dépenses extraordinaires 
B  - ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
C  - CONSEIL  DE  MINISTRES 
D  - COUR  DE  JUSTICE 
Total  Commission 
(1)  Y compris les dépenses du Commissaire aux Comptes et de son secrétariat. 
( 2J Y compris les dépenses relatives à la Comm1ss1on des Présidents. 
(en  mtlftons  d'umtés  de  compte  A.M.E.) 
Exercice 
1966-1967 
9,047 
0,632 
0,118 
0,737 
0,464 
0,060 
0,001 
0,360 
0,993 
0,810 
0,036 
2,301 
0,294 
15,853 
1,948 
2,090  (1) 
0,459  (2) 
20,350 
Période  du  1-7-67 
au  31-12-68 
2e Semestre 
1967 
4,628 
0,423 
0,063 
0,368 
0,177 
0,035 
0,003 
0,138 
0,357 
0,370 
-
1,349 
0,157 
8,068 
1,100 
1,070 
0,236 
10,474 
Année  1968 
19,078 
19,078 Le montant de 19,078 millions u.c. A.M.E. repr6sentant les d6penses administratives  de la C.E.C.A.
pour la p6riode du 1er janvier au 31 d6cembre 1968 comprend, d'une part, les paiementseffectu6sdurant
la p6riode consid6r6e sur les d6penses administratives engag6es  par la Haute Autorit6 au cours des exer-
cices ant6rieurs et par la Commission des Communaut6s europ6ennes au cours du deuxidme semestre
1967 et qui s'6ldvent i  1,078 million u.c. A.M.E. et, d'autre part, le forfait de 18 millions u.c. A.M.E. fix6
par le trait6 de fusion des ex6cutifs comme 6tant la part incombant i la C.E.C.A. dans les d6penses de fonc-
tionnement  de la Commission  unique.
2. Autres ddpenses budgdtaires
Tableau lll
3. Besoins pour engagements  nouveaux de I'exercice en matidre de r6adaptation
Le tableau ci-aprds montre quel a 616, par secteur, le montant des cr6dits ouverts pendant la p6riode
du 1-7-1967 au 31-12-1968 et offre une comparaison avec les exercices pr6c6dents.
Si, regardant plus loin dans le pass6, il est jet6 un coup d'ceil r6trospectif, le diagramme  suivant donne
la r6partition par industrle des cr6dits ouverts au titre de la r6adaptation depuis 1954 (1).
Mines de fer
Total 126,986 () Y compris  tes interventions  au titrc de I'article 95 du
trcfi' (financement  des stocks, 1,9 million u'c. A.M.E.
et allocations  ch'mage  6,4 millions  u.c. A.M.E.).
(en millions  d'unit6s de compte A.M.E.)
a) Frais bancaires
b) Bonification pour r,""onu"rr,on
Exercice
1965-1966
Exercice
1966-1967
P6riode
du 1-7-67
au 31-12-68
(18 mois)
0,077 0,035 0,113
0,209
0,322
(en millions d'unit6s de compte A.M.E.)
Charbonnages
Sid6rurgie
Mines de fer
Total
1965-1966 1966-1967
1-7-67/
31 -1 2-68
(18 mois)
11,769
3,036
o,737
15,229
1,995
0,548
15,537
3,210
0,591
15,542 17,672 19,338
Siddrurgie
Charbon
13P6riode
du 1-7-67
au 31-12-68
(18 mois)
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
on observera  que les cr6dits ouverts en matidre charbonniere sont de beaucoup les plus importants'
ll faut pourtant se souvenir que les credits ouverts dans les premidres experiences de r6adaptation  se
sont revel6s sup6rieurs aux besoins et que plus de 30 millions se trouvent  6tre de ce fait sans objet' Le
diagramme  qui suit tient compte de ce gonflement artificiel et des annulations d'engagements ' il montre
ainsi l,ampleur v6ritable des cr6dits n6cessaires i  I'accomplissement des op6rations de r6adaptation
qui ont 6t6 entrePrlses.
En outre, deux Pr6ts
mais inutile de maintenir
ne sont Plus enregistr6s
14
ont 6t6 accord6s au titre de la r6adaptation.  Toutefois, comme il a sembl6 desor-
une provision correspondant ir la contrepartie  de ce type d'operations'  ces prets
qu'a I'actif du bilan et ne constituent  donc pas un besoin de I'exercice'
f-l  Sid6rurgie
I  Mines de fer
I  r-n2rhnnCharbon
Mines de fer
I-1  Siderurgie
n  Mines de fer
f  charbon
Total 96,80
(en millions  d'u.c. A.M.E.)
P6riode
ju 1-7-67
au 31-12-68
(18 mois)
1 966/67
1965/66
1964/65
1 963/64
1962/63
1 961 /62
1960/61
1959/60
1 958/59
1957/58
1 956/57
1 955/56
1 954/55
tf,.t.t.t.t.tJ  \ervel
14.t.t.t.t.trt.tf  \
,/.tttttttttJ  rA4F  \
f**c^A
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40
38
Le dlagramme ci-aprls donne la r6partltlon par pays et par Industrle des cr6dlts ouverts pour
la r6adaptation, d6duction falte des d6clsions susceptlbles de ne pas donner lleu i  paiements, de-
puis 1952.
(en millions d'unit*s de compte  A.M'E.)
36
34
30
20
ALLEMAGNE BELGIOUE FRANCE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS
Revenons maintenant A I'exercice  1967-1968 pour indiquer par pays, par industrie et par entreprise
les cr6dits ouverts pendant cette p6riode. C'est lA I'objet du tableau lV qui mentionne 6galement A titre
indicatif le nombre de travailleurs susceptibles de beneficier des aides accord6es (il s'agit g6n6ralement
d'un nombre maximum).
16
32
28
26
22
18
16
14
12
10
ffir
E- r-
Sid6rurgieTableau  IV 
Réadaptation  - Ventilation  des  engagements  nouveaux 
pour  la  période  du  1-7-1967  au  31-12-1968 
(en  millions d'unités  de  compte  A.M.E.) 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
Charbonnages 
Gou ley  Lau rweg/  Aachener  Bergwerke AG 
Consolidation, Unser Fritz/Essener Steinkohlenbergwerks AG 
Ruhrtal  Ill 
Rober Mueser/Harpener Bergbau AG  . 
Friedrich der GroBe/llseder Hütte 
Justus und  Ludscheid 
Diergardt/M.  Stinnes 
Zollverein, Hansemann, Hardenberg/Rheinelbe Bergbau 
Concordia Bergbau  AG 
Westfalen AG 
Schacht  IX/RheinpreuBen 
Hannover,  Hannibal,  Constantin/Bergwerke  Bochum  Krupp 
Johannesberg/Gewerksch.  Friedrichshohe 
Hermanns gesegn.  Schiffahrt/Gew.  Hausbach 
Küper  und  Kaseberg 
Siegfried/Th.  lmberg 
Witten/Th.  lmberg 
Jagersfreude/Saarbergwerke 
Westende/Thyssen 
Konig/Saarbergwerke 
Geitling 
Scholven/Hibernia (augmentation) 
Langenbrahm  (augmentation) 
Kaiserstuhi/Hoesch  (augmentation) 
Kohlwald/Saarbergwerke  (augmentation) 
Osterfeld/Haniel  (augmentation) 
Ewald  Fortsetzung  (augmentation) 
Sidérurgie 
Hüttenwerke Oberhausen  AG 
Luitpoldhütte Amberg 
Haspe/Kiockner 
Friedrichshütte Wehbach/Siegerland 
Edelstahlwerk Witten 
Hüttenwerke Dortmund/Hoesch 
Hüttenwerke Oberhausen  AG 
Hüttenwerke Oberhausen  AG 
Stahlwerke  Bochum  (augmentation) 
Total 
Total 
Nouvelles  aides 
accordées  durant 
l'exercice  1967-1968 
0,850 
1,000 
0,009 
1,013 
0,250 
0,030 
0,453 
0,863 
1,025 
0,137 
0,500 
1,187 
0,013 
0,038 
0,011 
0,004 
0,012 
0,093 
0,650 
0,725 
0,018 
0,003 
0,175 
0,250 
0,140 
0,462 
0,338 
10,249 
0,149 
0,238 
0,312 
0,087 
0,031 
0,325 
0,062 
0,200 
0,138 
1,542 
Nombre 
de travailleurs 
bénéficiai  res 
2.786 
2.230 
70 
3.672 
695 
117 
1.099 
3.485 
4.151 
370 
2.060 
3.624 
42 
12 
32 
15 
43 
550 
1.619 
1.650 
69 
-
-
-
-
1.500 
1.295 
31.186 
564 
625 
1.550 
667 
171 
2.014 
218 
502 
981 
7.292 
17 18 
Mines de  fer 
Hannov.  Treue/Salzgitter 
Kleiner Johannes 
Kënigszug/Hess.  Berg- u.  Hüttenwerke 
Bülten  Adenstedt/llseder  Hütte (augmentation). 
Kahlenberg/Barbara Erzbergbau (augmentation) 
Wohlverwahrt/Barbara  Erzbergbau  (augmentation) 
Bornwiese  (augmentation) 
Cokeries  - Charbon 
Carolinenglück/GBAG 
Augusta Victoria  (augmentation) 
Reden Velsen/Saarbergw. (augmentation) 
Total 
Total 
Total  général  Allemagne  (R.F.) 
BELGIQUE 
Charbonnages 
Héri bus 
Petit-Try 
Nord  de  Gilly 
Belle-Vue/Hasard 
Monceau-Fontaine 
Patience  Beaujonc 
Bonne  Espérance 
Anderlues 
Gouffre 
Gosson-Kessales  (augmentation) 
Ans  Rocour  (augmentation) 
Wérister  (augmentation) 
Cobechar (augmentation) 
Sidérurgie 
Cockerill  Ougrée 
FRANCE 
Charbonnages 
Saint-Malo 
Saint-Nazaire 
Total 
Total  général  Belgique 
Total 
Nouvelles  aides 
accordées durant 
l'exercice  1967-1968 
0,031 
0,088 
0,018 
0,025 
0,010 
0,006 
0,005 
0,183 
0,155 
0,150 
0,004 
0,309 
12,284 
0,500 
0,021 
0,200 
0,140 
0,180 
0,340 
0,200 
0,390 
0,600 
0,340 
0,060 
0,260 
0,008 
3,239 
0,090 
3,329 
0,001 
0,005 
0,006 
Nombre 
de  travailleurs 
bénéficiaires 
258 
338 
131 
-
66 
20 
20 
833 
323 
-
-
323 
39.634 
1.525 
60 
708 
401 
658 
1.121 
628 
1.291 
1.762 
1.308 
-
657 
14 
10.133 
656 
10.789 
2 
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18 Nouvelles  aides  Nombre 
accordées durant  de  travailleurs 
l'exercice  1967-1968  bénéficiaires 
Sidérurgie 
Grand-Quevilly  0,147  463 
Saulnes-Uckange  0,161  509 
Saint-Armand  0,107  699 
Villerupt  0,016  54 
Louvroil  0,274  907 
Audincourt (augmentation)  0,100  359 
Total  0,805  2.991 
Mines  de  fer 
Anderny  Chevillon  0,018  110 
Giraumont  0,014  50 
Godbrange-Hussigny  0,083  180 
Saulnes  Sud  0,005  21 
Jarny  0,038  75 
Joudreville  0,005  17 
Batère  0,006  25 
Moyeuvre-Jœuf  0,060  240 
May-sur-Orne  (augmentation)  0,064  327 
La  Mourière (augmentation)  0,033  87 
Valleroy  0,082  255 
Total  0,408  1.387 
Total  général  France  1,219  4.396 
ITALIE 
Sidérurgie 
0  Pracchi  0,168  194 
Toscosider  0,028  36 
Ferriere  di  Cogoleto  0,053  60 
Ercole Asti  0,176  191 
Caleotto  Lecco  0,072  100 
Total  0,497  581 
Total  général  Italie  0,497  581 
PAYS-BAS 
Charbonnages 
Maria Theresia  0,020  46 
Laura en  Vereeniging  0,414  750 
Oranje  Nassau  0,470  1.234 
Domaniale  0,829  2.100 
Total  1,733  4.130 
Sidérurgie 
Demka Staalfabriek  Total  0,276  808 
Total  général  Pays-Bas  2,009  4.938 
TOTAL  GÉNÉRAL  COMMUNAUTÉ  19,337  60.338 4. Besoins pour engagements nouveaux de l'exercice en matidre de recherche
Le tableau ci-aprds montre quel a 616, par secteur, le montant  des cr6dits ouverts en provision pen-
dant I'exercice et offre une comparaison  avec les exercices  pr6c6dents.
(en millions d'unit6s  de compte A.M.E.)
ll n'est pas sans int6r6t de jeter, comme cela a 6t6 fait en
spectif sur I'octroi des aldes de recherche depuls 1952.
matidre de r6adaptation, un coup d'ell r6tro-
(en millions d'unit6s de compte  A.M.E.)
P6riode
du 1-7-67
au 31{ 2-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62
1960-61
1959-60
1958-59
1 957-58
1956-57
1955-56
1954-55
1953-54
20
Charbon
Siddrurgie
Minerais
Recherches sociales
1 964-1 965 1 965-1 966 1 966-1 967
1-7-67
31 -1 2-68
(18 mois)
3,161
0,377
5,179
3,358
7,444
0,897
2,509
1,276
6,622
0,932
1,534
4,407
2,584
0,642
8,7',17 14,208 10,364 7,633
f-]  Sid6rurgie
E  Mines de fer
I  Sociale
I  CharbonLe graphique  ci-aprds fait apparaitre I'effort global de la C.E.C.A. dans les dlff6rents domalnes de
recherches.
Totel 85,5t
(en millions d'unit6s de compte A.M.E.)
Revenant  maintenant d la p6riode du 1-7-1967  au
par recherche, la ventilation des aides financidres
31-12-1968,  nous donnons ci-aprds, par industrie
inscrites en provision.
Minerai
ffiiiiit
diiliiiir*ffi tl::!r!::trt;
et
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Tableau  V 
22 
Sidérurgie 
Rayonnement  des flammes 
Analyses  gaz  dans  aciers  et  fontes 
Structure des agglomérés 
Pellets  crûs 
Fontes  moulées 
Gammagraphie  lrsid 
Gammagraphie  Fiat 
Rotovert 
Traitements thermo-mécaniques 
Forage  haute énergie 
Soudabilité 
Corrosion. 
Usinabilité 
Acier  pour emploi  à  chaud 
Aciers  pour traitements thermiques 
Mise  à  disposition des  résultats  et  frais  annexes 
Charbon 
Appareils  de  mesure  de  grisou 
Mesure  pressions  terrains 
Cokéfaction 
Mécanisation  du  soutènement 
Origine et  apparition  du  grisou 
Chimie et  physique de  la  houille et du  coke 
Combustion  STBV 
Combustion  Cerchar 
Abattage  hydromécanique 
Mise à  disposition  des  résultats  et frais  annexes 
Recherches  sociales 
Hygiène et  médecine du travail  Il 
Fumées  rousses  de  convertisseur 
Sécurité  du  travaH 
Physiopathologie et  clinique 
Traumatologie 
Facteurs  humains  - Ergonomie 
Thérapeutique des  brûlés 
Lutte  contre les  poussières  dans  les  mines 
Pollution atmosphérique 
Total  Communauté 
(en  millions  d'unités de  compte A.M.E.) 
Nouvelles aides 
accordées durant 
la  période  du 
1-7-67  au  31-12-68 
0,325 
0,075 
0,090 
0,132 
0,046 
0,036 
0,088 
0,250 
0,145 
0,090 
0,525 
0,425 
0,060 
0,150 
0,135 
0,012 
2,584 
0,065 
0,471 
0,369 
0,618 
0,466 
1,589 
0,330 
0,197 
0,300 
0,002 
4,407 
0,105 
0,200 
0,021 
0,029 
0,010 
0,041 
0,213 
0,019 
0,004 
0,642 
7,633 
Pourcentages 
d'interventions 
de  la C.E.C.A. 
dans le coût global 
de chaque  projet 
36 
75 
50 
50 
50 
60 
56 
50 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
-
-
100 
65 
60 
65 
70 
70 
55 
60 
45 
75 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 5.  Fonds  de  garantie 
Ce  poste,  n'ayant fait l'objet d'aucun virement ou  dotation durant l'exercice,  n'appelle aucun com-
mentaire. 
6.  Dotation  à  la  réserve  spéciale 
Pour la période du 1-7-1967 au  31-12-1968, la réserve spéciale a été dotée de 3,30 millions u.c. A.M.E. 
pour permettre à la C.E.C.A.  de  poursuivre son action dans le domaine des prêts destinés à la construc-
tion de  maisons ouvrières. 
Cette somme est  constituée de  la  manière suivante: 
à concurrence de 1,53 million u.c. A.M.E.  par des intérêts de prêts consentis antérieurement sur fonds 
de la réserve spéciale ; 
à concurrence de 1,77 million u.c. A.M.E.  par des intérêts sur dépôts et revenus du portefeuille. 
7.  Provisions pour reconversion 
Pour la période du 1-7-1967 au  31-12-1968, la provision pour reconversion a été dotée de 2,83 millions 
u.c.  A.M.E.  provenant des  intérêts sur dépôts et  revenus  du  portefeuille. 
Cette provision  est destinée,  par l'octroi  de  bonifications, à  réduire  l'intérêt des  prêts consentis en 
matière de reconversion  sur des fonds empruntés. 
Section  3  - ANALYSE DE LA  COUVERTURE  DES  BESOINS  BUDGÉTAIRES 
Comme en  matière de  besoins budgétaires,  il  est  procédé ici,  pour la couverture de ces besoins, à 
une  analyse  des  différents  postes  du  tableau  1 sur l'exécution du  budget, et  ce  par comparaison  avec 
les exercices antérieurs. 
1.  Produit du prélèvement 
Par décision no  8-67 du 24 mai 1967, la C.E.C.A. avait fixé le taux du prélèvement à 0,30% pour l'exer-
cice 1967-1968 (du  1-7-1967 au  30-6-1968). Ce  taux a été prorogé par décision no  791  du 26 juin 1968 de 
la Commission des Communautés européennes jusqu'au 31  décembre 1968. 
Il  n'y a pas eu  de modification des valeurs moyennes des produits soumis au  prélèvement. 
Les  tonnages  imposables  suivent  les  tendances  constatées  depuis  plusieurs  années,  c'est-à-dire 
augmentation pour la fonte,  les aciers autres que Thomas et les produits finis et diminution pour les bri-
quettes et le semi-coke de lignite, la houille et l'acier Thomas. 
Les  recettes  de  prélèvement  sont fonction  du  taux  du  prélèvement,  des  tonnages  imposables  (1), 
de la  répartition par produit de ces tonnages imposables et des valeurs moyennes des produits. 
Variations constatées (2)  + 
1.  Briquettes  et  semi-coke  de  lignite  6,58% 
2.  Houille  ........  .  3,26% 
3.  Fonte  1,42% 
4.  Aciers  Thomas en  lingots  4,86% 
5.  Aciers  en  lingots autres  que Thomas  15,00% 
6.  Produits finis et finals sidérurgiques  .  8,99% 
(1 l  Et  aussi pour le  charbon  des  mises  en  surséance  temporaire. 
(2)  Afin  de  pouvoir établir une comparaison des tonnages  imposables réalisés  par rapport à  ceux de  l'exercice 1966-1967,  il n'a été 
pris en considération que les résultats du 1-7-1967 au 30-6-1968 comme période comparable et non les 18 mois que couvre le présent 
exposé. 
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Tableau VIII  Tonnages  et valeurs  imposables  au  titre  du  prélèvement 
Exercice  Exercice 
Période 
du  1-7-67 
1965-1966  1966-1967 
au  31-12-68 
1  Tonnages  Imposables  (en  millions de tonnes) 
Briquettes et  semi-coke de  lignite  13,0  11,3  16,1 
Houille (1)  180,3  162,5  234,7 
Fonte  3,5  3,9  5,9 
Acier Thomas  en  lingots  31,2  29,1  41,7 
Acier en  lingots (autre  que Thomas)  53,6  56,0  100,0 
Produits finis  et finals  sidérurgiques  60,0  61,2  103,1 
2 Valeurs  Imposables  (2) 
(en  milliards d'unités de  compte A.M.E.)  10,80  10,67  17,44 
(') Ce tonnage représente l'extraction de houille pendant chaque exercice augmenté des quantités dont le prélèvement est devenu exigible à la suite 
des reprises de stocks et diminué des quantités stockées pendant l'exerc1ce. 
(
2
)  Les valeurs imposables pour les charbonnages sont constituées par la  valeur de la production de l'exercice et celle des stocks repns au cours de 
celui-ci, déduction faite de la valeur des quantités stockées. 
Ventilation  par  pays  des  déclarations  effectuées  au  titre  du  prélèvement  (  1) 
Tableau  IX 
(en%) 
Exercice 
Période 
Exercice 
Pays 
1965-1966  1966-1967 
du  1-7-67 
au  31-12-68 
Allemagne  (R.F.)  48,3  46,2  47,4 
Belgique  9,1  9,4  9,9 
France  21,9  21,8  20,0 
Italie  12,9  14,8  15,1 
Luxembourg  3,3  3,3  3,4 
Pays-Bas  4,5  4,5  4,2 
Communauté  100,0  100,0  100,0 
(1)  Il s'ag1t  ICI  des déclarat1ons  mensuelles portant sur les seules productiOns soumises au prélèvement (déduction faite  de celles afférentes aux ton-
nages ayant bénéfiCié des mesures de surséances temporatres ou générateurs d'un prélèvement inférteur à 40 u.c.  A.M.E. JUSqu'à  mars 1965 et 100 
u.c.  A.M.E  à parttr du mois d'avnl 1965). 
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Tableau  X 
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(en%) 
Exercice  Exercice 
Période 
du  1-7-67 
1965-1966  1966-1967 
au  31-12-68 
Charbon 
1.  Briquettes de  lignite et  semi-coke de  lignite  1,1  1,0  0,9 
2.  Houille  24,0  21,9  19,4 
25,1  22,9  20,3 
Acier 
3.  Fonte  1,4  1,6  1,4 
4.  Acier Thomas  en  lingots  15,5  14,6  12,5 
5.  Autres  aciers  en  lingots  42,1  44,4  48,8 
6.  Produits finis  et  finals  sidérurgiques  15,9  16,5  17,0 
74,9  77,1  79,7 
100,0  100,0  100,0 
Si  l'on fait  maintenant une  rétrospective en  matière de  prélèvement depuis 1952,  on  observe : 
la  progression  du  rendement effectif du  prélèvement, 
la  part croissante prise par l'acier dans  les  recettes  de prélèvement, sans pour cela d'ailleurs que le 
charbon  ait  notablement diminué en  nombre absolu. 
la  progression  de  l'acier non-Thomas par rapport à  l'acier Thomas. Le diagramme suivant exprime l'6volution  du re:ldement (1) du pr6ldvement depuis  1952
(en millions d'u.c. A.M.E.)
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2. Autres revenus
a) Revenus  des placements
Le montant total de ces interets et revenus s'est chiffre d 14,29 millions u.c. A.M.E. qui se dticompo-
sent en :  int6rets sur d6pot : 8,91 millions u.c. A.M.E.
revenus des titres en portefeuille :  5,38 millions u.c. A.M.E.
Dans le tableau sur I'ex6cution du budget apparait seulement  le montant de 13,04 millions u.c. A.M E ;
la diff6rence  (1 ,25) repr6sente les int6r6ts relatifs au fonds des pensions, int6r6ts qui ont 6t6 cr6dit6s it
ce fonds pour 0,56 million u.c. A.M.E. et les interets  encaiss6s sur emprunts verses mais non encore pretes
pour 0,69 million u.c. A.M.E. Ces derniers ont ete bonifi6s au service des emprunts.
b) Interets sur prets provenant de fonds non emprunt6s
Les int616rs de prets consentis sur fonds propres se sont eleves pour la p6riode du 1-7-1968 au 31-12-
1968 a 1,53 million u.c. A.M.E.
c) Recettes diverses de caractere  administratif
Ces recettes se sont elev6es d 0,19 million u.c. A.M.E. pour la periode du 1-7-1967 au 31-12-1968.
Pour tous d6tails compl6mentaires, nous prions le lecteur de se reporter au rapport sur les depenses
ad ministratives.
d) Divers
Ce poste comprend  uniquement  les amendes et majorations  de retard qui se sont t-ilevees, pour la
p6riode du 1-7-1967 au 31-12-1968, a 69.786 u.c. A M'E'
A titre de comparaison, ces amendes et majorations  de retard se sont elevees d 27.796 u.c. A.M.E.
pour I'exercice  1966-1967 et a 116.652 u.c. A.M.E. pour I'exercice 1965-1966.
\t) lJn taux uniforme de 0,1 0"k a ete pris pour base. Le rendement  de ce taux est appel6 *point  de p16ldvement..
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ACCOMPLISSEMENT  D'OPÉRATIONS  DE  FINANCEMENT 
COUVERTES  EN  PROVISIONS 
Dans  les  domaines de réadaptation  et de  recherche,  la  Haute Autorité a constitué, à  son bilan, des 
provisions afin d'être à même de remplir les engagements qu'elle prenait. 
Le  présent chapitre entend exposer le développement des opérations que ces provisions ou ce fonds 
sont destinés à  couvrir. 
Section  1  - RÉADAPTATION 
Exécution  d'engagements 
Au  30  juin  1967,  les  engagements  pris  par  la  C.E.C.A.,  et  qui  apparaissent bien  correspondre à 
des  besoins  justifiés,  se  montaient  à  36,5  millions  u.c.  A.M.E.  A  cela s'ajoutaient les  nouveaux enga-
gements de la période du 1-7-1967 au  31-12-1968 (voir chapitre 1).  Les dépenses de réadaptation pendant 
cette période se  sont élevées à 7.706.000 u.c.  A.M.E.  contre 4.198.000 u.c. A.M.E.  pendant l'exercice pré-
cédent.  Il  convient  de  rappeler  que  ces  dépenses sont assez  variables selon  les  exercices, ainsi  qu'en 
témoigne le  tableau  suivant: 
(en  millions d'unités  de  compte A.M.E.) 
Exercice  Exercice 
Période 
1965-1966  1966-1967 
du  1-7-67 
au  31-12-68 
Charbonnages  1,484  3,047  6,626 
Sidérurgie  0,467  0,815  0,571 
Mines de fer  0,191  0,336  0,509 
Total  2,142  4,198  7,706 
La  courbe des  dépenses qui  interviennent en  matière de  réadaptation  doit d'ailleurs, dans une 
certaine mesure, suivre celle des ouvertures de crédits, puisqu'elle représente leur mise en  œuvre. C'est 
d'ailleurs la comparaison de ces deux courbes qui a révélé l'enflure injustifiée des crédits ouverts pendant 
les exercices précédents (voir chapitre  1,  section 2,  paragraphe 3).  Cela venait confirmer les informations 
recueillies auprès des services des gouvernements intéressés. 
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La figure suivante lait apparaitre:
-  la courbe des engagements qui paraissent  devoir effectivement  donner lieu i  r6alisation (voir
page 15),
la courbe des paiements effectu6s.
(en millions d'unit6s  de compte A.M.E.)
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La comparaison de ces courbes permet ainsi de voir le rapport r6el entre engagements  et paiements.
Rappelons  que I'appr6ciations globale -  en liaison avec les gouvernements nationaux -  de la partie
des engagements qui etaienl en fait sans objet a rendu possible de r6duire la provision  pour readapta-
tion d'un montant correspondant  (1) de telle sorte qu'elle ne comprend plus que les montants  n6ces-
saires pour couvrir les engagements qui paraissent effectivement donner lieu i  r6alisation.
Section 2  RECHERCHE
a) Ex6cution  d'errgagements
Le montant des engagements  que la C.E.C.A.  avait pris en matidre de recherche  et qu'il restait d hono-
rer au 30 juin 1967 se montait it 27.408.000 u.c. A.M.E.
(t) ll n'a pas pout autant 6t6 porte atteinte aux droits  d'€ventuels trcvailleurc  qui pourraient encorc b6n6ficier de ces cr'dits puisque chacun d'eux est restC
ouvert pour son montant  integral.
14
12
10
29A cette somme il convient d'ajouter les nouveaux engagements de la p6riode du 1-7-1967 au 31-12-
1968 (voir chapitre  l, section 2, paragraphe 4)'
L,ex6cution  de ces differents engagements a entrainr!, pour la p6riode du 1-7-1967 au 31-12-1968'
le versement  d,une somme de 12.240.000 ,.c. A.M.E. ; le tableau suivant donne une ventilation de ce mon-
tant et procdde d une comparaison avec les exercices ant6rieurs. on se rappellera  que les montants effec-
tivement vers6s varient en fonction de I'avancement des travaux de recherche'
Le graphique suivant fait apparaitre:
la courbe des engagements iuridiques pris par la c'E.c.A. en matidre de recherche'
la courbe des paiements effectu6s.
on remarquera que la courbe des paiements est plus r6gulidre que celle des engagements et qu'au
cours de la p6riode du 1-7-1g67 au 31-12-1g6g les paiements  au titre de la recherche  ont et6 trds largement
superieurs au montant des engagements'
(en millions d'unit6s  de compte  A.M.E.)
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(en millions d'unit6s  de compte A.M'E.)
Charbon
Sid6rurgie
Minerai
Recherche sociale
Total
Exercice
1 965-1 966
Exercice
1 966-1 967
P6riode
du 1-7-67
au 31-12-68
3,625
1,587
0,264
2,939
3,300
4,380
1,110
2,000
5,000
4,490
0,060
2,690
8,415 10,790 12,240
RECHERCHE
- 
Paiements effectu6s
- 
Engagements juridiques
0
52/53
31-12-68
(18 mois)
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Les  interventions financières de la C.E.C.A.  en  matière de  recherche se  font  normalement par voie 
de subventions. Dans le domaine particulier de l'utilisation de l'acier dans le bâtiment, des prêts ont pour-
tant été  accordés,  qui  ont permis,  on  s'en  souvient,  à  la  fois  l'accomplissement d'une recherche en  ce 
domaine et  la  réalisation  de  maisons  ouvrières.  Ces  prêts ont fait  l'objet pendant l'exercice 1967-1968 
d'amortissements se  montant à  108.000 u.c. A.M.E. (voir tableau XVI  dans la rubrique" Prêts pour le finan-
cement de  maisons ouvrières,). 
Section  3  - PENSIONS 
Pour la  période couverte par le présent exposé général, les sommes payées à  charge du fonds des 
pensions se sont élevées à 380.000 u.c. A.M.E. et concernent la période du 1-7-1967 au 4-3-1968. En effet, 
depuis le  5  mars  1968,  les  pensions des fonctionnaires C.E.C.A.  ont été  budgétisées,  et  les dépenses y 
afférentes sont comptabilisées au  budget général des Communautés. 
31 TITRE  Il 
OPÉRATIONS  D'EMPRUNTS  - PRÊTS  ET  GARANTIES Cette partie de l'exposé comporte une série de tableaux qui donnent un compte rendu de l'activité 
de la C.E.C.A. dans le domaine des emprunts, des prêts et des garanties. Il  ne contient par contre aucune 
partie  descriptive.  Rappelons  à  ce  sujet que la C.E.C.A.  publie chaque année  un  "Rapport financier "• 
arrêté au  31  décembre, qui expose plus complètement ses  activités dans ce  domaine. 
A  - EMPRUNTS 
Tableau  Xl 
(en  millions d'unités de  compte A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation  au  30 juin  1967  la période du 1-7-1967  Situation  au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Devises 
empruntées  Montant  Montant 
des  Amortis- Montant  Nouveaux  Amortis- des  Amortis- Montant 
emprunts  sements  restant  dû  emprunts  sements  emprunts  sements  restant dû 
contractés  contractés 
$  U.S.  335,000  90,650  244,350  20,000  13,450  355,000  104,100  250,900 
DM  113,994  5,322  108,672  52,500  6,422  166,494  11,744  154,750 
FB  16,400  1,298  15,102  15,000  0,278  31,400  1,576  29,824 
FL  20,100  0,567  19,533  - 1,207  20,100  1,774  18,326 
FS  27,737  6,869  20,868  - 2,745  27,737  9,614  18,123 
FI.  51,865  8,546  43,319  5,525  5,288  57,390  13,834  43,556 
Lit.  72,000  - 72,000  48,000  - 120,000  - 120,000 
FF  30,383  - 30,383  - - 30,383  - 30,383 
u.c.  20,000  - 20,000  - - 20,000  - 20,000 
Communauté  687,479  113,252  574,227  141,025  29,390  828,504  142,642  685,862 
35 B- PRÊTS 
1  - Prêts pour le financement d'investissements industriels (1) 
Tableau Xli 
a)  Situation en devises des prêts versés 
(en  millions  d'unités de  compte  A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation au  30  juin  1967  la  période du  1-7-1967  Situation au  31  décembre 1968 
au  31-12-1968 
Devises 
prêtées  Montant 
Montant 
Montant 
Montant 
des  Amortis- Nouveaux  Amortis- des  Amortis-
restant  restant 
prêts  prêts  sements 
dû 
prêts  sements  sements 
dû 
versés  versés 
$ U.S.  341,458  107,108  234,350  30,251  14,155  371,709  121,263  250,446 
DM  100,750  0,750  100,000  50,000  5,575  150,750  6,325  144,425 
FB.  4,973  0,015  4,958  14,569  0,003  19,542  0,018  19,524 
FL  .  10,640  - 10,640  - 0,827  10,640  0,827  9,813 
FS.  27,737  6,870  20,867  - 2,744  27,737  9,614  18,123 
FI..  49,724  8,232  41,492  5,524  8,707  55,248  16,939  38,309 
Lit..  47,465  - 47,465  42,220  2,779  89,685  2,779  86,906 
FF  .  30,382  - 30,382  1,014  1,013  31,396  1,013  30,383 
u.c.  20,000  - 20,000  - - 20,000  - 20,000 
Communauté .  633,129  122,975  510,154  143,578  35,803  776,707  158,778  617,929 
b)  Répartition géographique des prêts versés 
(en  millions d'unités de  compte A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation  au  30  juin  1967  la  période  du  1-7-1967  Situation au  31  décembre 1968 
au  31-12-1968 
Pays 
Montant 
Montant 
Montant 
Montant 
des  Amortis- Nouveaux  Amortis- des  Amortis-
prêts 
restant 
prêts  prêts 
restant 
sements 
dû 
sements  sements 
dû 
versés  versés 
Allemagne (R.F.)  326,669  64,664  262,005  72,823  18,695  399,492  83,359  316,133 
Belgique  •40,395  10,412  29,983  10,687  2,838  51,082  13,250  37,832 
France  .  110,222  21,701  88,521  26,721  8,196  136,943  29,897  107,046 
Italie  .  147,395  25,198  122,197  17,566  5,854  164,961  31,052  133,909 
Luxembourg  1,000  1,000  - - - 1,000  1,000  -
Pays-Bas .  7,448  - 7,448  15,781  0,220  23,229  0,220  23,009 
Communauté .  633,129  122,975  510,154  143,578  35,803  776,707  158,778  617,929 
11)  Y compns les prêts au titre de la  re con  vers ton 
36 Il - Prêts pour le financement de la construction de maisons ouvrières 
1.  Prêts accordés sur fonds d'emprunts 
Tableau Xlii 
(en  millions  d'umtés  de  compte  A.M E.) 
Opérations  concernant 
Situation  au  30  juin  1967  la  période  du  1-7-1967  Situation  au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Devises  Montant  Montant 
Montant  Montant 
des  Amortis- Nouveaux  Amortis- des  Amortis-
prêts 
rest~  nt 
prêts 
restant 
sements 
dû 
prêts  sements  sements 
dû 
versés  versés 
$U.S.  1,000  1,000  - - - 1,000  1,000  -
DM  13,244  4,572  8,672  - 0,847  13,244  5,419  7,825 
FB.  11,500  1,356  10,144  - 0,275  11,500  1,631  9,869 
FL  .  9,460  0,566  8,894  - 0,381  9,460  0,947  8,513 
FI.  2,141  0,313  1,828  - 0,165  2,141  0,478  1,663 
Lit..  7,040  - 7,040  - - 7,040  - 7,040 
Communauté  44,385  7,807  36,578  - 1,668  44,385  9,475  34,910 
Répartition géographique 
Tableau XIV 
(en m1111ons d'unités de compte A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation  au  30  juin  1967  la  période  du  1-7-1967  Situation  au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Pays 
Montant  Montant 
Montant 
des  Amortis-
Montant 
des  Amortis- Nouveaux  Amortis-
prêts 
restant 
prêts  prêts 
restant 
sements 
dû 
sements  sements 
dû 
versés  versés 
Allemagne(R.F.)  13,224  4,572  8,672  - 0,847  13,244  5,419  7,825 
Belgique  19,260  1,751  17,509  - 0,553  19,260  2,304  16,956 
France  .  - - - - - - - -
Italie  .  8,040  1,000  7,040  - - 8,040  1,000  7,040 
Pays-Bas .  2,141  0,313  1,828  - 0,165  2,141  0,478  1,663 
Luxembourg  1,700  0,171  1,529  - 0,103  1,700  0,274  1,426 
Communauté .  44,385  7,807  36,578  - 1,668  44,385  9,475  34,910 
37 2.  Prêts sur la réserve spéciale 
Tableau XV 
a)  Maisons ouvrières 
(en  millions d'unités  de  compte A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation au  30  juin  1967  la  période du  1-7-1967  Situation  au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Pays 
Montant  Montant 
Montant  Nouveaux  Montant 
des  Amortis-
prêts 
Amortis- des  Amortis-
prêts 
restant 
sements  prêts 
restant 
sements 
dû  versés 
sements 
dû 
versés  versés 
Allemagne (R.F.)  411127  31345  371782  11914  11181  431041  41526  381515 
Belgique  31552  01175  31377  - 01147  31552  01322  31230 
France  .  191778  11557  181221  31737  01955  231515  21512  211003 
Italie  .  61184  01373  51811  - 01293  61184  01666  51518 
Pays-Bas .  31487  01532  21955  01356  01164  31843  01696  3,147 
Luxembourg  11608  0,089  1,519  0,400  0,107  2,008  0,196  11812 
Communauté .  751736  61071  691665  6,407  21847  82,143  81918  73,225 
b)  Reconversion 
(en  millions  d'unités  de  compte A.M.E.) 
Opérations  concernant 
Situation  au  30  juin  1967  la  période  du  1-7-1967  Situation  au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Pays  Montant  Montant 
Montant  Nouveaux  Montant 
des  Amortis-
prêts 
Amortis- des  Amortis-
restant  restant 
prêts  sements 
dû  versés 
sements  prêts  sements 
dû 
versés  versés 
Allemagne (R.F.)  11291  - 11291  - - 11291  - 11291 
Belgique  01073  - 01073  - - 01073  - 01073 
France  .  '01368  - 01368  - - 01368  - 01368 
Italie  .  11030  - 11030  - - 11030  - 1,030 
Pays-Bas .  41256  - 41256  - 0,126  41256  01126  41130 
Communauté .  7,018  - 71018  - 0,126  71018  0,126  6,892 
38 3.  Prêts accordés à titre de recherche (1 ) 
(Construction expérimentale de maisons ouvrières) 
Tableau XVI 
(en  millions d'unités de  compte A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation au  30  juin  1967  la  période  du  1-7-1967  Situation au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Pays 
Montant  Montant 
Amortis-
Montant  Nouveaux 
Amortis- Amortis-
Montant 
des 
restant  prêts 
des 
restant 
prêts  sements 
dû  versés 
sements  prêts  sements 
dû 
versés  versés 
Allemagne (R.F.)  1,295  0,097  1,198  - 0,045  1,295  0,142  1  '153 
Belgique  0,450  0,052  0,398  - 0,011  0,450  0,063  0,387 
France  .  0,671  0,079  0,592  - 0,027  0,671  0,106  0,565 
Italie  .  0,225  0,026  0,199  - 0,010  0,225  0,036  0,189 
Pays-Bas .  0,239  0,028  0,211  - 0,011  0,239  0,039  0,200 
Luxembourg  0,075  - 0,075  - 0,004  0,075  0,004  0,071 
Communauté .  2,955  0,282  2,693  - 0,108  2,955  0,390  2,565 
4.  Total des prêts accordés pour la construction des maisons ouvrières 
Tableau XVII 
(en  millions  d'unités de  compte A.M.E.) 
Opérations concernant 
Situation au  30 juin 1967  la  période  du  1-7-1967  Situation  au  31  décembre  1968 
au  31-12-1968 
Pays 
Montant  Montant 
des  Amortis-
Montant  Nouveaux 
Amortis- des  Amortis-
Montant 
prêts  sements 
restant  prêts 
prêts  sements 
restant 
dû  versés 
sements 
dû 
versés  versés 
Allemagne (R.F.)  55,666  8,014  47,652  1,914  2,073  57,580  10,087  47,493 
Belgique  23,262  1,978  21,284  - 0,711  23,262  2,689  20,573 
France  .  20,449  1,636  18,813  3,737  0,982  24,186  2,618  21,568 
Italie  .  14,449  1,399  13,050  - 0,303  14,449  1,702  12,747 
Pays-Bas.  5,867  0,873  4,994  0,356  0,339  6,223  1,212  5,011 
Luxembourg  3,383  0,260  3,123  0,400  0,214  3,783  0,474  3,309 
Communauté .  123,076  14,160  108,916  6,407  4,622  129,483  18,782  110,701 
( 1)  Bten que ces prêts atent été accordés sur les fonds du prélèvement, nous les avons fait figurer ici afin de donner une vue d'ensemble de l'action de la 
C.E.C.A. en matière de maisons ouvrières. 
39 Ill -Autres prêts divers 
Tableau XVIII 
(en mtlltons d'unttés de compte A.M.E.) 
Opérations  concernant 
Situation  au  30  juin  1967  la  période  du  1-7-1967  Situation  au  31  décembre 1968 
au  31-12-1968 
Pays 
Montant  Montant 
des  Amortis-
Montant 
Prêts  Amortis- des  Amortis-
Montant 
prêts 
restant 
versés  prêts 
restant 
sements 
dû 
sements  sements 
versés  versés 
dû 
A.  Prêts au titre 
de la réadap-
tation (1)  5,843  5,356  0,487  0,081  0,031  5,924  5,387  0,537 
B. Construction 
de l'école eu-
ropéenne de 
Luxembourg  0,720  0,720  - - - 0,720  0,720  -
Communauté  6,563  6,076  0,487  0,081  0,031  6,644  6,107  0,537 
('l Ce terme étant uttltsé dans son sens large.  Il s'agit d'un prêt pour relogement de travailleurs d'un montant de 324 000 u.c. A.M.E. et d'un prêt pour aide 
au stockage de charbon d'un montant de 5 328 000 u.c. A.M.E. 
C  OPÉRATIONS DE GARANTIE 
Ces opérations s'élèvent au 31  décembre 1968 à 39.842.218 u.c. A.M.E. 
Il  s'agit de garanties accordées par la C.E.C.A. à des emprunts contractés par des entreprises sidérur-
giques de la Communauté. Les entreprises bénéficiaires se situent dans deux pays de la C.E.C.A. 
40 Titre Ill 
COMPTE DE GESTION ET ÉVOLUTION DES AVOIRS DE LA C.E.C.A. Le  compte de gestion (tableau XIX)  présente une synthèse de l'activité financière de la Communauté 
pendant la période du 1-7-1967 au 31-12-1968. 
Il  comporte deux parties bien distinctes : une partie supérieure qui traduit en  chiffres les opérations 
effectuées avec les fonds de prélèvement, une partie inférieure qui fait apparaître celles qui ont été accom-
plies avec les fonds d'emprunts. 
Afin de faciliter la lecture de ce document, nous croyons devoir faire les remarques suivantes sur ces 
deux parties : 
Opérations concernant les fonds de prélèvement 
A- Emplois 
Ils sont de deux ordres principaux, les dépenses de l'exercice d'une part, les dotations et affectations 
d'autre part. 
Dépenses de /'exercice 
Les dépenses se subdivisent en dépenses : 
effectuées en  exécution du budget de l'exercice 1967-1968, ce sont les dépenses administratives et les 
«autres dépenses budgétaires, (voir à leur sujet titre 1,  chapitre 1); 
effectuées en  exécution d'opérations de financement couvertes en  provision, ce sont les dépenses de 
réadaptation, de recherche et de pensions (voir à leur sujet titre 1,  chapitre Il). 
Dotations et affectations 
Les  dotations et  affectations concernant la  réserve  spéciale,  la  réadaptation et  la  recherche ont été 
exposées au titre 1, chapitre 1, puisqu'elles constituent des besoins budgétaires de l'exercice. 
Quant à  la dotation au  fonds des pensions, il  s'agit en  définitive d'une affectation nette : c'est la dif-
férence entre les  recettes  du  fonds des pensions et les dépenses à  sa  charge.  Rappelons que depuis le 
5 mars 1968 les obligations en  matière de pensions de la C.E.C.A. ont été budgétisées au  budget général 
de la Commission des Communautés européennes. De  ce fait, depuis cette date, le fonds des pensions est 
devenu  libre d'affectation. Une décision du Conseil de ministres doit intervenir très prochainement pour 
décider de l'utilisation de ce fonds. 
B - Ressources 
Les  recettes de l'exercice n'appellent aucun commentaire, les précisions éventuellement nécessaires 
ont été données au titre 1,  chapitre 1,  Quant aux ressources complémentaires que constituent les «montants 
provisionnés devenus libres d'affectation,, il  s'agit, en  l'occurrence, de montants qui étaient inscrits en 
provision pour la réalisation d'actions précises et qui sont devenus disponibles, compte tenu du fait que 
leur affectation  primitive avait  perdu  sa  raison  d'être  :  les engagements que ces  montants avaient pour 
but de couvrir ayant été entre temps exécutés, annulés ou étant devenus sans objet. 
La gestion de l'exercice se solde par un excédent budgétaire qui s'est élevé à 3,15 millions u.c. A.M.E. 
Pourtant, le solde non affecté dont dispose la C.E.C.A. s'est trouvé augmenté de près de 8 millions u.c. 
A.M.E.  L'excédent a  en  effet été  presque doublé par suite de transferts divers qui ont pu être faits à ce 
poste à partir d'autres provisions (annulations d'engagements, ou engagements devenus sans objet). Ces 
transferts divers se  sont élevés à  4 590 000  u.c.  A.M.E.  pour la période couverte par le  présent exposé. 
Le résultat de l'exercice comporte donc en fait deux chiffres: 
3 150 000 u.c. A.M.E. si l'on se place sous un angle budgétaire, 
7 740 000  u.c.  A.M.E.  si,  se  plaçant sur un  plan financier, on se préoccupe de connaître de combien a 
augmenté la marge disponible que possède la C.E.C.A. Ces deux chiffres apparaissent clairement et dans le 
compte de gestion et dans le tableau  XX,  qui explicite l'évolution de chacune des réserves et provisions, 
notamment le solde non affecté, pendant l'exercice 1967-1968. 
Opérations d'emprunts, garanties et prêts 
En ce qui concerne ces opérations, le compte de gestion n'appelle aucune remarque particulière. Dans 
un but de clarification, les opérations en capital et celles en  intérêts ont été nettement séparées. 
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)COMPTE DE GESTION 
Tableau  XIX 
EMPLOIS 
1 - DÉPENSES DE L'EXERCICE 
1.  Dépenses administratives.  29,55 
2.  Autres dépenses budgétai res: 
a)  Frais bancaires  0,11 
b)  Bonification reconversion  0,21 
0,32 
3.  Aides financières: 
a)  Dépenses de réadaptation  7,70 
b)  Dépenses de recherche  12,23 
19,93 
4.  Dépenses imputées sur fonds des pensions  0,38 
50,18 
Il  - DOTATIONS  ET AFFECTATIONS 
1.  Réserve spéciale .  3,30 
2.  Réadaptation  19,34 
3.  Recherche.  7,63 
4.  Reconversion  2,83 
5.  Risques divers .  1,56  34,66 
6.  Fonds des pensions  1,28 
35,94 
Ill  - EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 
1.  Excédent par suite de réduction de provisions  4,59 
2.  Excédent de l'exercice  3,15 
7,74 
93,86 
IV  - PRËTS - GARANTIES  ET  EMPRUNTS 
A.  CAPITAUX: 
1.  Prêts accordés durant l'exercice  143,58 
2.  Amortissements des emprunts émis.  29,39 
3.  Soldes des emprunts émis et non encore prêtés 
au 31  décembre 1968  33,02 
205,99 
B.  INTÉRÊTS: 
1.  Intérêts des emprunts contractés .  51,56 
2.  Commissions  au  dépositaire  et  aux  agents  1  '15  52,71 
3.  Amortissements frais d'émission récupérables  2,06 
4.  Dépenses diverses  0,33 
5.  Solde bénéficiaire du service des emprunts, des 
garanties  et  des  prêts  accordés  sur  fonds 
d'emprunts  1,24 
56,34 
262,33 
356,19 
46 (en mt/lions d'unités de compte A.M.E.) 
RESSOURCES 
1 - RECETTES  DE  L'EXERCICE 
1.  Prélèvements  52,83 
2.  Autres revenus : 
a)  Revenus des placements de l'exercice  13,05 
b)  Intérêts de prêts sur fonds non empruntés .  1,53 
c)  Recettes diverses de caractère admrnistratif .  0,20 
d)  Recettes diverses  .  0,07 
14,85 
3.  Recettes du fonds des pensions  .  1,66 
69,34 
Il - MONTANTS PROVISIONNÉS DEVENUS LIBRES D'AF-
FECTATION 
a)  à la suite d'exécutions d'engagements: 
1.  Réadaptation  .  7,70 
2.  Recherche  12,23 
19,93 
b)  à la suite d'annulations d'engagements: 
1.  Réadaptation  .  0,19 
2.  Recherche  0,70 
0,89 
c)  à la suite d'engagements devenus sans objet: 
1.  Réadaptation .  1,00 
2.  Recherche  1,00 
3.  Risques divers  1,70 
3,70 
24,52 
93,86 
Ill  - EMPRUNTS - GARANTIES ET PR~S 
A.  CAPITAUX 
1.  Emprunts émis par la C.E.C.A. durant l'exercice  141,03 
2.  Soldes  des  emprunts  émis  et  non  prêtés  des 
exercices précédents  27,49 
3.  Amortissements des prêts accordés  37,47 
205,99 
B.  INTÉRÊTS 
1.  Intérêts des prêts accordés sur fonds d'emprunts  51,99 
2.  Intérêts sur fonds d'emprunts non versés  3,16 
3.  Commissions de garantie- Recettes diverses  1,19 
56,34 
262,33 
356,19 
47 Tableau  xx 
1  - FONDS  DE  GARANTIE 
Il  - RÉSERVE  SPÉCIALE 
Intérêts des prêts sur fonds de la réserve spéciale 
Intérêts sur dépôts et revenus du portefeuille 
Transferts à la prov1s1on pour reconvers1on 
Transferts à la prov1s1on pour nsques d1vers 
Transfert au solde non affecté 
Ill  - FONDS  DES  PENSIONS 
Sous-total 
Cot1sat1ons  C E C.A  et  fonct1onna1res  et  mtérêts  sur  fonds 
des pens10ns 
Dépenses (Allocations de départ. pens1ons, fonds de secours) 
IV  - PROVISION  POUR  RECONVERSION 
V1rement de l'exerc1ce 
Bon1ficat1on d'mtérêts de l'exercice . 
V  - RÉADAPTATION 
a)  A1des non remboursables 
1  V1rement pour engagements nouveaux 
2  Pa1ements 
3  Annulations d'engagements 
4  Transfert au solde non affecté 
b)  Réserve conJoncturelle 
Transfert au solde non affecté 
VI  - RECHERCHES 
a)  A1des non remboursables 
1.  V1rements pour engagements nouveaux 
2  Pa1ements 
3  Annulations d'engagements 
4  Transfert au solde non affecté 
b)  Réserve conJoncturelle 
Transfert au solde non affecté 
VIl  - PROVISIONS POUR RISQUES DIVERS 
1  Évolut1on à long terme de la productiOn 
2  Dtfpréc1ation du portefeuille 
3  Débiteurs douteux prélèvement 
4  Placement fonds pour compte 
Sous-total 
Sous-total 
Sous-total . 
Sous-total-
Sous-total· 
VIII  - PROVISIONS  POUR  DÉPENSES  ADMINISTRATIVES  ET 
SOLDE NON AFFECTÉ 
1  Dépenses admm1strat1ves 
2  Autres dépenses budgétaires 
3  Retra1t pour v1rements à la réserve spéc1ale 
4  Retrait pour v1rement à la prov1s1on pour réadaptation 
5  Retra1t pour VIrement à la prov1s1on pour recherche 
6  Retrait pour v1rement à la prov1s1on pour nsques d1vers 
7  Retra1t pour v1rement à la prov1s1on pour reconversion 
8  Pa1ements effectues en mat  1ère de réadaptat1on et de re-
cherche 
9  Transfert de la prov1s1on pour réadaptation 
10  Transfert de la prov1s1on pour recherche 
11  fransfert de la prov1s1on pour r1sques d1vers 
12  Recettes de l'exercice 
Sous-total 
Total general 
ÉVOLUTION  DES  RÉSERVES  ET  PROVISIONS  DE  LA 
Affectations 
aux 
différentes 
prOVISIOnS 
1,53 
13,05 
14,58 
1,66 
1,66 
3,04 
3,04 
19,34 
19,34 
7,63 
7,63 
0.35 
1.21 
1,56 
Opérat1ons 
en exécut1on du budget 
Vanat10ns du solde non affecte 
+ 
67,68 
67.68 
29,55 
0,32 
3,30 
19,34 
7,63 
1.56 
2.83 
64.53 
Solde 
-29,55 
- 0,32 
- 3,30 
-19.34 
7,63 
1,56 
2.83 
+67,68 
+  3.15 C.E.C.A.  POUR  LA  PÉRIODE  DU  1.7.1967  AU  31.12.1968 
Opérat1ons 
tenant à la I1QU1dat1on d'opérations couvertes en prov1s1ons 
D1mmuat1on des prov1s1ons  SUite à  Variat1ons du solde  non affecté 
Execut1ons  AnnulatiOns 
d engagements  d engagements 
0,38 
0,38 
0,21 
0.21 
7,70 
0,19 
7,70  0,19 
12,23 
0,70 
12,23  0,70 
Transferts 
divers 
3,04 
1,21 
7,03 
11,28 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,35 
0,35 
1,70 
Total  +  Solde 
3,04 
1,21 
7,03 
11,28 
0,38 
0,38 
0,21 
0,21 
7,70 
0,19 
1,00 
8,89 
12,23 
0,70 
1,00 
13,93 
1,35 
0,35 
1,70 
19 93  -19,93 
8,89  +  8,89 
13.93  +13,93 
1,70  +  1,70 
24,52  19,93  +  4,59 
(en  militons  d'Unités  de  compta  A.M.E.) 
Solde des  Prov1s1ons  ProviSIOns 
opérations  ex1stant  au 
de  au  31  12 1968 
l'exercice  1 7 1967 
100,00  100.00 
+  1.53 
+13,05 
- 3,04 
1,21 
- 7,03 
+  3.30  82,47  85,77 
+  1,66 
- 0.38 
+  1,28  24.23  25,51 
+  3,04 
- 0,21 
+  2,83  2.83 
+ 19,34 
- 7,70 
- 0,19 
- 1,00  2,00  1 00 
+10,45  38,54  48,99 
+  7,63 
-12.23 
- 0.70 
1,00  2,00  1,00 
- 6.30  29.40  23,10 
1,35  3,85  2.50 
0.65  0,65 
0,50  0,50 
+  1,21  0,30  1,51 
- 0,14  5,30  5.16 
-29,55 
- 0,32 
- 3,30 
-19,34 
7,63 
1.56 
- 2.83 
-19,93 
+  8,89 
+13,93 
+  1.70 
+67,68 
+  7,74  1.60  9,34 
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